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2005 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Wittenberg 
4/11/05 at Springfield, OH 
Cedarville 3 (7-21-1) Wittenberg 12 (14-13) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Allen, Travis cf ......... 4 1 1 0 1 0 3 0 0 Curlis, Tyler cf .•..•.... 2 2 0 0 2 1 3 
Totten, Matt lf .••••....• 4 0 1 0 0 0 0 0 2 Berry, Matt cf ..••.. . .. . 0 0 0 0 l 0 0 
Eisentrager, Mark lf/rf. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Schlievert, K.R. ss ...... 4 3 2 3 l 1 5 
Lowe, Jeff dh .••.. •. ••••• 2 1 0 1 1 0 0 0 0 Komperda, Jon 2b .•••••••. 5 1 3 3 0 1 2 
Houchin, Matt rf ...•••••• 4 0 l 0 0 0 2 0 0 Hampp, Brian dh ..•. . ••••• 3 0 1 1 0 0 0 
Owens, Matt lf •..••..•.• 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Wiseman, Bret dh •.•..•.. 1 0 0 0 0 0 0 
Reeder, Richie 3b ••..•••• 4 0 1 0 0 1 0 6 0 Koopman, Brad c .•••..•..• 3 1 1 0 0 1 2 
Noble, Andrew lb ••••.•••. 4 0 1 1 0 0 7 0 2 Spano, Joey c •••.. .. .•• . 2 0 1 1 0 0 1 
Marvin, Eric 2b •.•••••.•. 2 1 0 0 1 0 2 0 0 Wellman, Andrew lb •••••.• 2 2 l 0 1 0 7 
Boynton, Kiel ph ..•..•.• l 0 0 0 0 0 0 0 0 Cronk, Ryan lf .......... 1 0 0 0 0 0 1 
Pwnmell, Alex c .......... 4 0 1 0 0 0 7 2 2 Foster, Matt lf/lb ....... 4 0 1 0 0 1 6 
Hubler, Tim ss ... . •.•. . •. 3 0 1 1 0 0 2 2 0 Pickering, Tom 3b .....•.. 2 1 1 1 0 0 0 
Kraus, Pete ph •. .. .•• .. . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Christello, Tyler 3b •... 2 0 1 1 0 1 0 
snow, David p .•.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Puthoff, Joel rf •.•....•. 3 2 0 0 1 0 0 
White, Dan p •••••• • ••.•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mcculla, Justin p ••..•••. 0 0 0 0 0 0 0 
Smith, Josh p ..... . •... . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacobs, Tyler p •....••.. 0 0 0 0 0 0 0 
Gainer, Mark p ••...••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hartfelder, Eric p ..•... 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ••••.•..•....• . .... 33 3 7 3 4 2 24 10 8 Totals ••• . •.••. . •.••.•.•. 34 12 12 10 6 6 27 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville •......... 100 011 000 - 3 7 4 
Wittenberg ...•.••••• 004 512 oox - 12 12 2 
E - Totten; Reeder; Noble; Snow; Curlis; Christello. DP - Wittenberg 1. LOB - Cedarville 8; Wittenberg 5. 2B -
Schlievert(8); Koopman(4); Spano(l); Pickering(S). SF - Lowe(4); Hampp(l). SB - Allen(l2). 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
snow, David ....••••. 3.1 5 8 5 4 3 15 19 
White, Dan ...•.....• 0.2 3 1 0 0 1 4 4 
Smith, Josh ••....•.. 3.0 4 3 2 2 2 12 15 
Gainer, Mark .•••••.. 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
win - Mcculla (2-0). Loss - Snow (1-3). Save - None. 
BK - White. PB - Spano. 
Umpires -
Start: 7:00 pm Time: 2:50 Attendance: 125 
Game: GAME-29 
Wittenberg IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Mcculla, Justin •.••• 4.1 4 2 1 2 1 15 18 
Jacobs, Tyler ....•.. 2.2 2 1 1 1 0 10 11 
Hartfelder, Eric .... 2.0 1 0 0 1 1 8 9 
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